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MOTTO 
“ Potensi lingkungan sekitar anda itu tak terbatas. Besar tidaknya yang bisa anda capai tergantung dari 
kesungguhan anda untuk memaksimalkannya” 
(Penulis) 
“Lingkungan memang bisa mempengaruhi Anda, namun yang lebih menentukan adalah sikap anda 
sendiri”  
(Penulis) 
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1. Kedua orangtuaku tersayang (Parji dan Sarjiyem), terimaksih atas perhatian dan 
curahan kasih sayangmu yang berlimpah. Doa tulus yang selalu menerangi setiap jejak 
dan langkah hidupku. Harapan kalian memberikan aku kekuatan untuk terus maju. 
Terimakasih atas segala doa dan cinta yang kalian berikan menjadi anugerah terindah 
dalam hidupku.  
Ku bingkiskan karya ini untuk: 
1. Ketiga saudaraku (Hermanto, Tri Sulastri, dan Novia Ramadhanni) yang saya cintai dan 
kasihi, terimaksih atas canda tawa bersama kalian. Semoga penyusunan serta 
penyelesaian studi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. 
2. Sahabatku (Rasty, Wulan, Ani, Tina, Cumi, Wimbi, Annisa, Dzikrullah, Weni, Lutfi) yang 
telah memberikan bantuan dan mengisi hari-hariku dengan canda tawa serta semangat 
dalam setiap langkah hingga penyusunan ini selesai.  
3. Teman seperjuangan Pendidikan Geografi Reguler 2010, hari-hari yang luar biasa 
bersama kalian akan terkenang selamanya. 
4. Almamaterku, Universitas Negeri Yogyakarta 
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ABSTRAK 
      Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kondisi fisik yang dimiliki 
Objek Wisata Pantai Goa Cemara, (2) Mengetahui kondisi non fisik Objek Wisata 
Pantai Goa Cemara, (3) Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam 
upaya pengembangan objek wisata, (4) Mengetahui potensi objek wisata, (5) 
Mengetahui upaya pengembangan objek wisata di masa yang akan datang.  
      Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
yaitu kondisi fisik Pantai Goa Cemara serta sarana dan prasarananya, dan kondisi 
non fisik. Penentuan  sampel pedagang menggunakan teknik sampling jenuh, 
sampel wisatawan menggunakan teknik incidental sampling quota, dan sampel 
pengelola menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel wisatawan 
100 orang, pedagang 25 orang, pengelola 15 orang. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, dokumentasi, angket dan wawancara. Instrumen 
penelitian ini menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara. Teknik analisis 
data  menggunakan analisis deskriptif.  
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tinjauan geografis Pantai Goa 
Cemara : (a) kondisi panorama pantai cukup beragam, kebersihan pantai sedang, 
(b) kondisi hidrologi cukup baik dengan tersedianya air bersih dan kemudahan 
memperoleh air dengan jarak yang dekat; (c) penggunaan lahan beragam, (d) 
aksesibilitas yang sedang, (e) kondisi vegetasi beragam, dan (f) ketersediaaan 
sarana dan prasarana yang cukup baik; (2) Kondisi non fisik: (a)  Banyak 
wisatawan (69 persen) menyatakan puas setelah berkunjung ke objek wisata, (b) 
69 persen wisatawan menilai kelengkapan sarana dan prasarana yang ada kurang 
lengkap, (c) Semua pedagang menyatakan ada manfaat dengan adanya objek 
wisata, (d) 76 persen pedagang menilai prasarana dan sarana perlu diganti, dan (e) 
86,67 persen pengelola menyatakan bahwa pengembangan objek wisata sudah  
baik, tetapi diperlukan adanya upaya pengembangan lebih lanjut; (3) Faktor 
pendukung dalam upaya pengembangan yaitu keunikan kondisi Pantai Goa 
Cemara dan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang masih rendah 
dan kurangnya sarana dan prasarana; (4) Potensi fisik Pantai Goa Cemara adalah 
rimbunnya tanaman cemara, luas lahan, penataan ruang, atraksi pelepasan penyu 
dan potensi non fisik adalah adanya POKDARWIS, dukungan masyarakat, dan 
atraksi budaya; (5) Upaya pengembangan objek wisata: (a) mengembangkan 
wisata pertanian, (b) peningkatan SDM, (c) penambahan sarana dan prasarana, (d) 
peningkatan potensi wilayah, (e) pengadaan agenda atraksi wisata dan (f) 
intensitas promosi 
Kata Kunci: potensi, pengembangan, pariwisata, pantai, goa, cemara 
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